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An血也刊d国 Idiagnosed wi血Anorexian町vosadi叩la戸町田pto阻.sofa島町 ofbeco血血喜
fat， a desire to be thin and a di.柏市dbody image. The exi.t回目。fp田plewi由 anorexia
E町四回白:ncie.(AN回 d田 cie.)，who partially di.play也e.ymp旬血sof姐 O回目an，町osa，
h掴a1sobecome a戸曲l阻 dueto血egenera且zationof di出泊四沼田.tyears. S祖国 AN
t田 d曲目esare∞m血，ona血，ong島田.ales，it has been suggested血atit is related to島田ale
gender role.， bot the旬peof fernale血atis idealized has DOt be田 obj即位vely恒sted.τ'bi.
S加dye:日minedwhich female body type is i血ali田姐 byfe血由 uniVI悶 itystod四国 who
display high AN tend回目es.In也efirst study， a questionnaire survey w田 conducted旬 clarify
也e問l国lon由ipbe岡宮田 ANt田 d田 Cles阻d“selιdis町宮pancy，"which is a discr宮pancy
bet駒田theideal self and real self or the ou凶.tself and real self. In也es即 ond.tody，“Id回l
血dr叫 selι四 agedrawings" wi悶 conducted拍 exa血血ethe .elιdi.ロ叩岨cyexpressed in 
drawings. As a res叫t，no relationship between self-discr甲ancyandANt血 dencicswer芭 found
h也equestionn副間風l1"Vey.However， examination of也edrawings suggested也at島male
U血versitystod田 t.who display high AN t田d田 cicstend to id曲Ii田 abody type也atis not 
田町dyskinny， but emph田izesfemale sex appea1，皿dhave a large discrepancy wi由也eirreal 
selves. 





























































































調査対象者 女子大学生 34名を対象としたが，質問紙への回答に不備のあった l名を除いた 33
名(平均年齢21歳， SlFl.71 ， 18-25歳)を分析対象とした。
調査時期 2014年 10-12月にかけて調査を実施した。
質問紙の構成
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調査対象者の基本データと相聞分析 調査対象者の年齢，身長，体重に加え， B阻， EAT-26得点，
理想自己得点，義務自己得点，理想体型，現実体型，やせ願望の得点の平均値と標準偏差をT油le1 
に示した。また，各指標について， Pearsonの積率相関係数を求めたものをTable2に示した。 B阻




AN憤向と自己不一致 EAT-26得点、によって調査対象者をAN傾向高群 (n=12)，中群 (n=ll)， 
低群 (n=10)に分類した。各群における EA:f.・26得点， BMI，理想自己得点，義務自己得点，理想
体型得点，現実体型得点，痩せ願望得点の平均値と標準偏差をTable3に示した。そして，それぞれ








年齢 21目。 1.55 
身長 1.6 0.05 
体重 52.3 6.68 
日MI 20.7 2.21 
臥，T-26得点 51目白 15.47 
理想自己得点 2.9 0.78 
義務自己得点 3.0 0.71 
理想体型得点 2.7 1.08 
現実体型得点 4.9 1.86 
痩せ願望得点 2.3 1.74 
Table 2 
各指標聞の相関係数
2 3 4 5 6 7 
1. BMI 
2. EAT-26得点 -.05 
3目理想自己得点 .09 目。2
4義務自己得点 -.07 20 57柿
5理想体型得点 22 21 16 1 
6現実体型得点 71柿 .22 05 05 4日本
7痩せ願望得点 63柿 23 -.04 -.02 -.20 .82輔












(n=12) (n=l1) (n=10) 
20.93(2.67) 20.76(2.27) 20.34(1.70) 
2.78(0.82) 2.91(0.89) 2.98(0.66) 
3.22(0.80) 2.87(0.70) 3.16(0.59) 
2.15(1.22) 2.74(0目85) 3.20(0.94) 
5.17(2.01) 4.94(1.82) 4.61(1.88) 


































調査対象者研究 1と同じ 33名の女子大学生のうち，研究2のみ実施できなかった 1名を除く
32名(平均年齢21.03歳，SD~1.57， 18-25歳)が調査に参加した。
調査時期 2014年 1月-2015年 1月にかけて調査を実施した。研究 lで体型に関する質問紙に
答えており，描画においても体型が意識される可能性があるため，順序効果を考慮して，研究 lか
ら10日以上の期聞を空けて描画に関する調査を実施した。
調査用具 A4判画用紙2枚， B鉛筆2本，消しゴム， PD1を記載した質問紙。



























































ヒルのある靴 6(66.7) 髭が畏い 7(77.8) 
スカー ト 4(44.4) パー マをかけている 5(55.6) 
ワンピー ス 3(33.3) 髪型 聾えた量 1(11.1) 7?セサリー 2(22.2) カ-)レした前髪 1(11.1) 
ノー スリー ブ 1(11.1) ヘアー アヲセサリー 1(11.1) 
胸元の聞いた服 1(11.1) 立芝立~ストレートヘZ一 1il1l 
ロングスカー ト 1(11.1) 胸 3(33.3) 
フテヲス 1(11.1) ウエスト 2(22.2) 
ドレス 1(11.1) 脚 1(11.1) 
ふんわりした服 1(11.1) 体型 細身・華者 1(11.1) フリルの靴下 1(11.1) 丸みがある 1(11.1) 
鞄 1(11.1) 鎖骨 1(11.1) 
シンプル荏血 1il1l 首が長い 1(11.1) 
まつ毛が長い 4(44.4) 担1:ぎない 1il1l 
唇 3(33.3) 軽〈組ん.t=手 1(11.1) 
まつ毛が遣い 2(22.2) 仕草 そろえた足元 1(11.1) 
































































































































































(n=11) (n=11) (n=1ω 。(0) 0(0) 2(20ω 
11 (1 00.0) 10(90.9) 7(70.0) 















8(54.5) 10(90.9) 10(100.0) 4(36.4) 5(45.5) 4(40.0) 
目 "b"~ッチリしている 5(45.5) 7(63.6) 2(20.0) 1(9.1) 3(27.3) 2(20.0) 
まつ毛 4(36A) 6(54.5) 2(20.0) 2(18.2) 2(18.2) 。(0)
轟 1(9.1) 。(0) 1(10.0) 。(0) 。(0) 。(0)
唇 2(18.2) 4(36A) 1(10.0) 2(18.2) 2(18.2) 。(0)
撃型 9(81.9) 8(72.7) 7(70) 8(72.7) 7(63.6) 7(70.0) 
ワシピー ス 2(18.2) 1(9.1) 。(0) 2(18.2) 1(9.1) 。(0)
スカー ト 5(45.5) 5(45.5) 6(60.0) 5(45.5) 2(18.2) 5(50.0) 
フラウス 5(45.5) 1(9.1) 1(10.0) 1(9.1) 1(9.1) 。(0)
ヒ-Jレ田島る靴 7(63.6) 4(36A) 4(40.0) 5(45.5) 2(18.2) 1(10.0) 
Y'.lセサリー 1(9.1) 4(36A) 1(10.0) 1(9.1) 。(0) 。(0)
胸 5(45.5) 2(18.2) 。(0) 1(9.1) 2(18.2) 。(0)
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